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DIARIO OFICIAL
.'i
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•••
Señor•••.
PARTE OFICIAL
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
• • .:'":" :.! f::r. 1)1':; !T', "fI
Excmo•.Sr.: Acce.di:ndo á lo solicitado por el capi-
tán, ascendIdo, del reglmlento Infantería de MeliIla nú-
mero 59, D. Ricardo Martín Pinillos Blanco, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 18 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Maria de la. Concepción Fernández de Castro y Pedrera.
'R.e~aclQ.n, f/!l( si clt4 ~..
íl'eniente coronel
D. Juan Aguas Monreal, excedente en la quinta región, al
regimiento Burgos, 36.
Comudllllte
D. Fernando Sampedro Rozalém, excedente en la prime-
ra región y en comisión en la Inspección general
de las Liquidadoras del Ejército, cesa en dicha co-
misión.
Cap'itanes . . .:'" :
D. Andrés González Nandín, del dep6sito del regimiento
de Melilla, 59, al regimiento de Africa, 68.
) Manuel Al'iza Morales, del regimiento de Africa, 681
al depósito del regimiento Melilla, 59.
:. José del Valle Galtier, de la reserva del Ferrol, 107, á
la de Algeciras, 2g.
Primer teniente : : 'J •. <" r,;
D. Luis Pumarola Alaiz, excedente en la primera regi6n
que ha cesado como alumno de la Escuela Superior
de Guerra, al regimiento América, 14.
Madrid 27 de marzo de Ig1 l. AZNAR.
" ...
l.
! .: _. ~ í\ZN~ T
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del regimiento Infantería del Serrallo núm. 69, don
Francisco Delgado Criado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informad~ por ese Consejo Supremo en 24 del
actual, se ha servido coneederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Concepción Pío Cepero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 27 de marzo de IgIl.
í\:ZNAR:
; .,::¡" : í~; AZNA~ ; ) ¡
. I
SettlOn de InlDDlertll
DESTINO.s ,,~ -~? ,'.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y ~ficiales de Infan~ería com-
prendidos en la siguiente relaCIón, pasen á servIr los des-
tinos que en la misma se les señalan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de IgIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Basilio
Fern~ndez Grande y Díez Nieto, jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, al capitán de Artillería don
Francisco Valledor y Díez, que se halla en situación de
excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de Ig1 l.
REALES ORDENES
Subsecretaria
D.E$TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien dispo-
ner que el capitán de Artillería D. Pedro Aragonés y Li-
nares, cese en el cargo de ayudante de campo del general
de brigada D. Basilio Fernández Grande y Díez Nieto,
jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de IgII.
AZNAR :
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Jefe de la Escuela Central de Tiro del Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Gemás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1911. ,
: ;-¡; ;,~: >;;~ ~~' ~41ll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. do cargo, al de dicho empleo y arma D. Pedro AragonésI y Linares, que ha cesado en el cargo de ayudante de cam-
po del general de brigada D. Basilio Fernández-Grande.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 24 de marzo de 1911.
(
•••
SeccIón de IngenIeros
ZONAS POLEMICAS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
• * *
i\:NGEL' AZNAR
Seriar Capitán general de la euarta región.
-AzNAB:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señorl's Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nila y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha L° del mes actual, al dar cuenta de las
obras fraudulentas que se ejecutaban por el vecino de Las
Palmas, D. Rafael Martín~z Brabo, para C?onstruir una casa
y almacenes dentro del primer espacio peligroso de la ba-
tería de Guanarteme, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la suspensión de dichas obras, dispuesta por el Go-
bernador militar de Gran Canaria, y confirmada por V. E.,
debiendo dar cuenta á este Ministerio, para proceder en
la forma que determinan las disposiciones vigentes sobre
SettlOD de tobDlJerlo demolición de obras fraudulentas, si transcurrido un plazo
. de dos meses, contado desde la fecha en que le sea comu-
RESERVA GRAT.UlTA-' ~·'1;;" ';i. • nicada al interesado esta resolución, no hubiera solicitado
E S · V· • l' . . D J <; ~ la autorización correspondiente.xcmo. r.. Ista a Instancia promovida por . ose • D 1 d 1 d' á V E . . t
Rt;cda y ViJanova, vecino de Barcelona, con dUlüicilio en ~ d áe r~a t or en,o Igo d á.:v.· ~ara suhconO~lmlen~ y
b calle de Consulado núm. 17, en solicitud de que se le a de.~ s edec os. ¿os guar e .. mue os anos. a~
~:0.nceda el empleo de segundo ~eniente d~ la reserv~ ~ra- ~ rt 24 e marzo e 191 l. : AmAR. I
.tl·lta, el Rey (q. D. g) se ha serVido desestimar la pebclón, ~ S - C 'tá 1 d C' '
pür carecer el ,interesado de derecho á 10 que solicita. enor apl n genera e ananas.,
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento * * *
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
órid 23 de marzo de 19I1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Burgos nGm. 36, Tea-
dOEio Iglesias Hernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 16 del
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Cesárea Alvarez Fidalgo.
De real orden)o digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 191 l.
Señor Capit~n general de MelilIa.
·1 _. ".. I •.• « g '. ).:~ ~ ~;;,:' ~N:' ;~: r·t; ;~~~ ..
Excmo. 51',: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 6 del mes actual, al
cursar la instancia promovida por el vecino de Serantes,
D. Marcelino Bastida y Díaz-Blanco, en súplica de autori-
zación para ejecutar obras de mejora y reforma en una
" casa de su propiedad, núm. 39 moderno del lugar de!
RETIROS ~ Bosque, en 3.a zona ~o¡émic.a de la plaza del.~errol, el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce- ~ Rey (q. D. g.) ha tentdo á bien a.cc~der á lo sol.lc.ltado.por
der el retiro para San Sebastián (GuipGzcoa), al coman- '; el re"currente, con arr~glo á las siguientes condiciones.
etante de Caballería D. Mariano Sierra Alonso con desti-! 1. Las obras se aJ llstarán por completo á los planos
no en el regimiento Lanceros de España, séptimo de di- p.resentados, sin qu; ~or ni~gGn concepto se pued.an v~­
cha arm:l, por haber cumplido la edad para obtenerlo el na~ ~os espesore~ nt. ~lmenslOnes d~ la c~nstruc~lón SID
día 25 del actual; disponiendo, al propio tiempo,-que por soltcltar la autonzaclOn oportuna~ siendo In~pecclOnadas
fin del presente mes, sea dado de baja en el arma á que por el p~~sonal ~e la ComandanCia de Ingemeros, al que
p;::rtcnece. . se permitirá la lIbre entrada en la finca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 2.3 Las_obras empezarán y terminarán dentro del pla-
fines consiguientes., Dios guarde á V. E. muchos años. :to de un an~, contado desde la fecha de esta ~onceslón,
Madrid 27 de marzo de 19I1 que se conSiderará caducada en caso contrano, dando
• AZNAR cuenta el concesionario á la autoridad militar del princi-
pio y f'!n de las mismas.
3.a Esta autorización quedará sometida, en todo tiem~
po, á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se
dicten sobre edificaciones en las zonas polémicas de las
i¡ plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pue-
.•. i da considerarse nunca Como titulo de posesión á favor del
. I concesionario, quedando éste obligado ti demoler la edifi-SecclóD de Arllllerla ¡ cación á sus expensas, sin derecho á indemnización ni
.. DESTINOS " .'. . Ireintegro alguno, cuando se-a requerido para ello por la
, " ." " autoridad militar y ti dar cuenta á ésta cuando enajene la
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por finca. '
la Junta á que se reíiere el arto l." de la real orden cir~ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
c!lhlr de 18 de noviembre.de Ig05 (C. L. núm. 229), para 1demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
cubrir una vacante de capitán de Artillería en la primera drid 24 de marzo de 19I1.
sección de la Escuela Central de Tiro del Ej¿rcito, el AZNA~ 1, i ,,1.
, Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para el expresa- Señor Capitán general de la octava regi6n.
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•••
, ,... ~:; ,:: . INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. 5-
este Ministerio con su escrito fecha 28 de noviembre fjI-
timo, del expediente instruído con motivo de haber caído
del caballo que montaba, haciendo la instrucción el día,
18 de marzo de Ig09, el soldado del regimiento Lanceros
de la Reina núm. 2, José Domínguez y 1\i2rtinez, y produ-
ciéndose lesiones de cuyas resultas falleció, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobar la indemnizacUí¡J
de 3 r 5 pesetas, á favor de Isabel Martínez y Domínguc:·;,
madre de dicho soldado, con arreglo al caso cuarto dd
art. 5.° y al arto II de la ley de 30 de enero de Ig00;
cantidad que se abonará con cargo al cap. 15, artícuLo
único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Ma-
drid 24 de marzo de I9Il .
• I '"; ··li.' í\zNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región:
Señor Ordenador de pagos de tiuerra.
. ', AZNAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestade por V. i. fi 1 SerclOD de Admlnlstrud6a HI1I1I11
este Mini~terio en s~ escrito fech~ 7 del actual, al ~ursar ., GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
la InstancIa promov1da por el vecino de Jaca, D. Ricardo
Campo Caja1, en súplica de pp.rmiso para explotar una Excmo; Sr.: En vista de un escrito que dirigió ~.
cantera de piedra silícea, situad~ en el mo~te Claraco, 3." este Ministerio el Director.del Instituto.d~ Higiene mi1~:
zona polémIca del fuerte de Rap1tán, y temendo en cuen- , tar, referente al aborto á d1cho establecur..lento de 39,S.)
ta que las autorizaciones otorgadas por el ramo de Gue· pesetas, importe de los gastos ocasionados por la conduc-
rra para ejecutar obras y trabajos en las zonas polémicas ción de una t:aja mQdelo cMiqueh, desde Segovia á esta
se contraen exclusivamente á lo que pueda afectar á la corte, conteniendo aguas para su análisis, el Rey (q. D. G')
defensa de las plazas 6 puntos fortificados, sin que sea de I ha tenido á bien aprobar el mencionado gasto, con apli-
su competencia juzgar sobre derechos de propiedad ó cación al cap. lO, art. 4." del presupuesto de este Minis-
empleo del terreno en que las obras hayan de ejecutarse; terio, siendo satisfecho su importe por la Pat;adurfa de
no siendo fundamento para denegar la petición del recu- transportes militares de Madrid, previa la debida justifica-
rrente el hecho de haber sido otorgada otra autorizaci6n ción.
análoga para explotar la misma cantera, correspondiendo De real orden lo digo á V. E. para su couccim.'ento y
á los interesados dirimir en otros ramos del Estado el demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
derecho que les asista, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien drid 24 de marzo de J9I1.
acceder á lo solicitado, sin que esta autorizaci6n, que al~
canza s610 á los fines establecidos en la legislaci6n de zonas
polémicas, prejuzgue nada respecto al derecho de propie-
dad ni al uso de los terrenos, y con arreglo ~ las condi-
ciones siguientes:
l.a La concesi6n para explotar la cantera no implica
autorizaci6n para construir caminos ó alterar sensible-
mente la configuraci6n del terreno.
2.a La explotación de la cantera será inspeccionada
por la Comandancia de Ingenieros de Jaca, pudiendo dis-
poner la suspensi6n parcial ó total de los trabajos, cuan-
do los considere perjudiciales á la defensa, sin que el con-
cesionario tenga derecho á indemnizaci6n de ningún gé-
nero.
3.- La concesión es personal y no puede, por tanto,
ser transferida sin la correspondiente autorización.
4." No se permitirán depósitos de materiales á la in-
mediación de la cantera, debiendo ser retirados los que
se extraigan en el más breve plazo posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 19l 1.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
* * * \\ .•••
01< 01< *
.~.
LICENCIAS " ~ ';
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. con
su escrito fecha 4 del mes actual, promovida por el ;¡u~d­
liar mayor del Cuerpo auxiliar de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación de pagos, D. Rufo Gonzá-
lez Sanz, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concede!' al
recurrente seis meses de licencia para evacuar asuntos
partic,:lares en. Mé,xico, con arreglo á cuanto se dispone
en las lnstrucclOnes aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (e. L. núm; rOl).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 19I1. .
AZNAR
Señor Ordenaclor de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
'ANGE!J AZNAR~ i I
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
¡, 'MATERIAL' DE :ADMINISTRACION 'MILITAR
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
, bar el presupuesto formado por el Parque administrativo
de campaña de esta región y que V. E. cursó á este Mi-
( nisterio. c?n su escrito de 27 de febrero iiItimo, para re-
composlc~6nde 25 atalajes completos para carro modelo
1893 y dIsponer que las 7.735 pesetas á. que asciende su
____________.........----------- S importe se satisfagan con cargo al cap. 10.°, arto 1.0 delI vigente presupuesto.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en los dos escritos fecha 8 del actual, al
cursar las instancias que eleva el vecino de esa capital
D. Narciso Cortinas BatIlori, en representación de la so-
ciedad anónima .Fomento de obras y construcciones», en
súplica de autorización para levantar provisionalmente el
hito núm. 10 de los límites de la propiedad del ramo de
Guerra y el núm. 36 de la segunda zona polémica del
Castillo en la montaña de Montjuich de esa plaza, el
Rey (q: D. g.) ha tenido á b~en acceder á Jo solicit.ado, de-
biendo fijarse, con intervenc16n de l.a ComandanCIa de In-
genieros, la situación exacta de los h1tos, para volver á ca·
locadas en la proyección vertical del punto que aho~a ocu-.
pan, siéndolo el núm. ro, antes ?e tran~urrldos seIs ffi:-
ses de arrancado, con intervenc1ón de dIcha Comandanc~a
y quedando los trahajos de relleno de la hondonada baJO
su inspección para que no sea alter.acta la forma del terre-
no en sentido perj udicial á los mtereses del ramo de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc!miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 24 de marzo de IgIl.
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~ZNAR
R.elación que $t! ~i:..
Subinspectores médicos de segunda clase
D. Luis S:!ínchez y Fcrn:ínc1ez, a¡;cenc1il'1o, del Instituto de
higiene militar, al hospital militar de Gerona, como
director.
:1> Eloy Cayuela y Martínez, de asistencia al personal de
la plana mayor de la Capitanía general de la sexta
regi6n, y en comisi6n en la rlana mayor de la bri-
gada d;~ t:'ora~: de ~"'.'.¡I¡'·íaG,',i:lit:,t", c',":;a (óíl la ex-
prE'sada comisión in.:;o :p0j'{indose á su destino de
plantilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y de Melilla
y Gobernador militar de Ceuta.
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien dis-
poner que los 'jefes y oficiales de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los des-
tinos 6 á la situaci6n que en la misma se expresan, y que
los médicos provisionales que en ella figuran perc::iban sus
haberes con cargo al cap. 13, arto 2.° del vigente presu-
puesto. Es asimismo la voluntad de S. M., que los médicos
mayores que figuran destinados en comisión á los hospita-
les militares de la Coruña y de Valencia, presten sus ser-
vicios durante el tiempo que duren las operaciones' de re-
clutamiento en aquellas regiones, y cobren la diferencia
de su sueldo hasta el de activo, por el capítulo correspon-
diente del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 19I1.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sl«16R de SanldlUl HIlltu
. . :-\.;;'1; ::.:~'.... DESTINOS
•••
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
,que el ayudante tercero (E. R.) de la Brigada de tropas de
Sanidad Militar, D. Vicente Montero Martín, ascendido á
dicho empleo por mérito de guerra según real orden de 9
del actual (D. O. núm. 56), preste sus servicios en la Ins-
pecci6n de Sanidad Militar de la primera 'región, quedan-
do afecto para el percibo de haberes á la mencionada Bri-
gada de tropas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1911.
diente de la voluntad del perceptor, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, autori-
zando al referido Cuerpo para reclamar en adicionales á
los ejercicios cerrados de Ig09 y IgI0, el importe de las
raciones que se citan; debiendo justifi,carse la reclamaci6n
con copia de esta real orden y ajustes mensuales valora-
dos al precio de beneficio á que result6 aquella ración en
la plaza donde residiera la Plana Mayor del cuerpo alu-
dido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de Ig1 l.
í\zNAR
,
) :
•••
RACIONES
•••
PE~SIONESDE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maes-
tro de taller de primera clase de la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor, Manuel Rodríguez S~nchez,
en súplica de que le sea aumentada á 7'50 pesetas la pen-
si'l)n mensual de 5 pesetas que por agrupaci6n de 3 cru-
ces rojas del Mérito Militar se le concedi6 por real orden
de 20 de noviembre de Ig06 (D. O. núm. 254); comproba-
00 que al recurrente se le otorg6 posteriormente otra
cruz más, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 49 delreglamento de la Orden, ha tenido
á bien concederle la pensión, mensual de 7'50 pesetas que
le corresponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de IgIl.
• • •
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seúo,r Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ~
es!'r~ Ministerio con fecha 31 de enero próximo pasado,
rlall'lo cuenta de que al soldarlo del regimiento Infantería
de C:;'uipúzcoa, Estanislao Arcauz Maiza, no le ha sido faci-
litacia en Larrea, Ayuntamiento de Bart"Undia (Alava), la
rtlci<ín diaria d~ pan i que dicho individuo tenía derecho,
<Jode el 7 de noviembre de 1909 á igual día del mes de
milrzo del año siguiente, por haber permanecido durante
este tiem!o con liCf~nc:a por f'nf<'rmo en el indicad(l pun,·
t;·; teniendo presente Cltte la causa que m~tiv0 el que el
suministro no se verificara oportunamente rué inderen-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 31 de enero pr6ximo pasado,
dando cuenta de quft al soldado del regimiento Caballería
de Alfonso XlII, Valeriana Caro Pidal, no le ha sido fa-
cilitada en Fuentes, Ayuntamiento de Villaviciosa (Ovie-
-do), la raci6n diaria de pan á que dicho individuo tenía
derecho durante los meses que disfrutó licencia pJr enfer·
mo en el mencionado punto; teniendo presente que este
individuo ejercit6 oportunamente su derecho, negándose
~ ello dicho Ayuntamiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder fi lo solicitado, autorizando á la
e~~presada unidad para reclamar el importe de las racio-
nes citadas, en adicional al ejercicio cerrado de 1910, las
de los meses de noviemb~e y diciembre últimos, y como
corriente las de enero, debiendo justificarse con copia de
esta real orden y ajustes mensuales valorados al precio de
beneficio á que resultó la ración aludida en la plaza don- ,
de re&idiera la Plana Mayor del indicado regimiento en
los meses antedichos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 191 l.
Señor Capitán general de la pd11lera región.
Señor Ordenadot de pagos de Guerra.
De real orden lo digo ~ V. E: para su conocirulento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de IgIl.
© Ministerio de Defensa
P. O. n(ím. Ó9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiale~ d~l Cuerpo .de Veterinaria ~i1itar
comprendidos en la slgUlente rela<:ón, pa~en á servir I?s
destinos que en la misma se les senalan; sIendo al propiO
tiempo la voluntad .de S: M. que el veterin~rio tercero
D. Manuel Viana Gil, se Incorpore con urgenCia á su nue-
vo destino. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1911.
f
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Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán, general de lá sexta regi6n.
.....
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado jefe del Cuer-
po de Seguridad de Barcelona, el teniente coronel J"lrimer
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante,
D. Federico Sampedro Arias, el Rey (q. D. g.) se ha ser...
vido disponer que el expresado jefe pase á situaci6n de
excedente en la cuarta región y afecto para haberes á la
Comandancia del Este (21.0 tercio).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 19I1.
i.' ... .,;'; , '; f . __.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Madrid, al teniente coronel primer jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo, D. Ricardo
Gui~dulain Ríu, por haber cumplido la edad para ohte..
nerlo el día 2Ó del mes actual, disponiendo al propio tiem~
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) se ha Servido conce-
der el retiro para Madrid, al capitán, sargento segundo de
ese Real Cuerpo, D. Jes(is Borrajo Ricarte, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el dia 21 del mes actual;
disponiendo, al propio tiempo~ que por fin del mismo
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece. -
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 19II. .
.. .. ~; i' A.mAR'.:}!
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIn, Capitán general de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra•
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la terce'ra y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo·. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. ~
este Ministerio en 7 del mes actual, acompañando certifi·
cado del reconocimiento facultativo sufrido por el capitán
de ese cuerpo, en situación de reemplazo por enfermo en
Santander, D. Ignacio Valle Chinestra, por el que se com-
prueba se encuentra completamente restablecido y en dis-
posici6n de prestar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido.
á bien disponer que dicho capitán entre en turno para su
colocación en activo cuando le corresponda, y que ínterin
la obtiene, quede considecado en la situaci6n de reempla·
zo forzoso, segtín 10 prevenido el~ el art; 31 de las instruc-
ciones aprobadas por real orden ~ircular de 5 de junio
de 190$ (C.L. núm. 101).
De real orden lq digo á V. E. para su conocimiento yt
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 27 de marzo de IgIl; .
lecelOD de IhstrucclCn. ReclutamIento, CuerDOS diversas
DESTINOS
¡Veterinario tercero
D. Manuel Viana Gil, pe la primera comandancia de tro-
pas de Administraci6n Militar, ~1 primer estableci.
miento de rementa, en plaza de veterinario segundo.
Madrid 21 de marzo de 19II. AmAR
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Sefior Ordenador de pagos de Guerra;
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones, Director general de Cría Caballar y Remonta
y Gobernador militar de Ceuta.
';J.: ;. '1 .' ,: '«814cí.6,RtfufJ, se¡ ·cita. ,\
., ~eterinarios sel(liAdo$ ;.,\ "":,
D. Vicente Sobreviela Monle6n, del grupo de escuadrones
de Ceuta, al regimiento mixto de Artillería de la
misma plaza.
:t Juan Garcfa Cobacho, del primer establecimiento de
Remonta) al grupo de escuadrones de Ceuta.
'Médicos mayores'
D. Cándido Herrero y Lacaha, del tercer grupo de hospi-
tales de Melina, á situación de excedente en la pri-
mera región. .'
J Ignacio Cornet y Palao, excedente en la cuarta región,
. al tercer grupo de hospitales de Me1illa.
,. Arturo Fernández y Fontecha, excedente en la sépti-
región, á igual situaci6n en la octava y en comisi6n
al hospital militar de la Coruña.
,. José Huesa y Bueno, ascendido, del regimiento de In-
fantería de Mallorca, 13, á situación de excedente
en la tercera región y en comisión al hospital mili-
tar de Valencia. .
Médicos p,rimeros
D. Francisco Uguet y Lostao, del' batallón Cazadores de
Madrid, 2, al hospital militar de Alcalá de Henares.
,. José Palanca y Martínez Fortún, de eventualidades del
servicio en la primera región, al batall6!l Cazadores
de Madrid, 2.
J Leopoldo Martfnez y Olmedo, del regimiento de In-
fantería de América, I4, á la milicia voluntaria de
Ceuta.
• Carlos G6mez Moreno y Martínez, del batallón Caza-
dores de Alfonso XII, 15, á las Comandancias de
Artillería é Ingenieros de Cádiz.
Médicos segundos
D. Felipe Sicilia y Traspaderne, del regimiento de Infan-
tería de Garellano, 43, al hospital militar de Madrid-
Carabanchel.
J Juan Pomar y Taboada, del regimiento de Infantería
Soda, 9, al segundo bata1l6n del de Murcia, 37.
) Ram6n Fiol y Paredes, de la segunda compañia de la
brigada de tropas del cuerpo, al segundo batallón del
regimiento Infantería de Soda, 9.
Médicos p'rovisionales
D. Adolfo Ortiz de Zárate y L6pez, del hospital de Ma-
drid-Carabanchel, á eventualidades del servicio ea
la primera región. .
;¡) Luis Boada y Saliete, del regimiento Infantería de Ver-
gara, 57, al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15~
Madrid 27 de marzo de 1911. AzNAR
© Ministerio de Defensa
D. o. n6m. ~
po, que por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de I9II.
:A:ZNAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la primera y séptima re-
. giones y Ordenador de pagos de Guerra•
... '
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relaci6n, á las clases éindividuos de tropa de
la Guardia Civil comprendidos en la ~isma, la cual co-
mienza con Indalecio Mañas Malina y termina con ~ran­
cisco Vera L6pez; disponiendo, al propio tiempo. que por
fin del corriente mes sean dados de baja en las coman-
dancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con¡¡i~uient€!s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 191 l •
Señor•••
Relación que se cita.
----------------:------~~-------_ .._---~------------_.
NO~BREi DE LOS INTEB.EBAD( S :smpleOl Comsndancl&1 6,' que pertenccell
PuntOI donde Tall á reltdÚ'
te =
PUilblo ProvIncia
Indalecio Mañas Malina.....•...•.••. Cabo ..••...... Málaga... • ••.••..•...• : .. Ronda.. •••...... Málaga.
Víctor San Antonio Expósito .•..•••.. Otro de cornetas Tarragona.....•••.•.••.••....•.•..•. Tarragona •••.•••• Tarragona.
\'ictoriano Pastor IIcrmosilla Corneta CU€Dca •..•...• , •••••..••.... ;..... Cuencaj .••..••.... Cuenca.
rascual Céspedes Cánov3s..••.•..•••. Guardia•.••••.• Murcia...•.•..•••....•••...••.•..... Murcia••..••..•••• Murcia.
t\li~uel Fernández Incónito..••.•••..•• Otro ••.•••.••. Oviedo .•. ; ••.•••••..•••••.•..•...•. Oviedo .....•.•.•. Ovicdo.
Jl1lián Flandes Martín .••••..••••....• Otro Málaga .•••..••••••••.•.•.••.•••••.• Málaga Málaga.
Pío Godoy GuiJ .•••.•••••.••••••.•••• Otro.•••••••••. Albacete •••••••.••.•.••••.••.•..•••• Villalgordo del Jú-
car ...••••...•.• Albacete.
Eugenio Latorre l'vlanzanares Otro Murcia La Unión .••.••••. 'Murcia.
José Manrique López Otro Almería Cuevas •..••••.••. AlmerÍa.
Sime,Sll Martínez 1Iui'íoz•...•.•.••.••. Otro.•..•••.••• Soria •...•••••......•.••..••••••..•. Serón....•.•...••. Soria.
:Manud Melero Garra Otro Huesca............................ Barcelona Barcelona.
O,sto M,ontoya Castellanos , .••••••. Otro Ciudad Real. ••..••••...•.•..••..•.. '¡'CiUdad Real. , •. Ciudad Real.
l'l'ancisco Nieto Bermejo Otro..•••.•.••• León ..•.•••••..••••.••••••.•.•••. 'jMiCereses de Tera. Zamora.
Bartolo.né Palmer Llull. ••.•.•....•••. Otro Baleares....... • ••••••..•••.•••..•. Baleares ...•.••••. Baleares.
Angel Puente PascuaL ••••••••••••••• Otro.••••••.•.. Burgos Fralldovinos..•.•.• Burgos.
Julio Sarabia Colorado.•.•••.••••••.•• Otro Lérida Almagro •.•••.••.• Ciudad Real.
Casimiro Sáez Muñoz.. :;'••••••••••... Otro Valladolid .•....•••...••....••....••. Avila ....••...•..• Avila.
lIIanuel Valmaseda López Otro Guipúzcoa Rentería Cuipúzeoa.
Francisco Vera L6pez •••••.••••••••. Otro Burgos , •••.•. Soria•••..••.••.•• Soria.
Madrid 27 de marzo, de 1911.
'" '" '"
tuNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el n·tiro para Almería, al segundo teniente de la Guar-
dia Civil (E. R.) con destino en la Comandancia de Mála-
ga, D. Francisco Pérez Fernández, por haber cumplido ]a
edad para obtenerlo el día 17 del mes actual; disponiendo.
al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ,V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 191 I.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia Cívít.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. Capitán general de la segunda regi6n y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
* * *
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidocon'ceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
!aci6n, á los carabineros cc>mprendidos en la misma, que
comienza con Antonio Alcacer Blanco y termina con To-
m:is Segurado Gejo, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en las comandancias á
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 191 r.
AZNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Capitanes generales de la segunda, tercera, cuar-
ta, quinta. ~e:xta! séptima y octava regiones.
0'. o. n6m. ~ 28 marzo 1911
_________________-------; ._...i __.... ~~,..w 1 ......_ ........·.Jri .. u ...... •·
__________-_-_~-----~:_---...-------~------...----'~-..-.....w:) Nombro. de 101 in~ertll&dOl Empleo. COm811da1~cias á que perteneeen
Pueblo ¡ ·¡'ro'.inda
I _ ,.'" .-" ....--_.
Antonio Alcacer Blanco .•••.•••••.••. Carabinero ••.• Bilbao ..••.••••••••••••••••••. Algorta ..•..•.•• , . .., :";,.<·ay.l.
~Sé de Arce Enrique ; Otro.••••••• o •• Murcia o. o Bartagena , .•.•. I~~lf.rcia.uan C6rdoba Córdoba ......•• o •••••• Otro Sevilla , .. ;\lálága .. , .•.•• o.· •• , ••• • 'IM'Haga.ktoriano Espinosa Ramirez .. ·••••••. otro Barcelonil •••.••.• o ••••••••• '" Carche1ejo..••.•..••.•.•• Jaén.
FermÚl García Inc6gnito Otro COl:uña,; Coruña .•••.•••..•...•• 'CoruJla.
Tomás L6pez Esteban.. . • • • • . • • • • • • •. Otro ...•.••••• GuipÚzcoa .• o ••••••••••••••• ',' ~aucel1e..... , •••.•...••. Salalnanca.
Angel López Huertas •..••••.•...•.•. Otro •••••••.•• Huelva .••••.•••••••••.•••• o •• Huch·a ••••••.••..••••.. HI~elva,
Francisco Vicente Mengual Fornes •••• Otro •••••••••• Valencia .•...•.•.••.•.•...•••. !VergeL •.••.••.•.••..••. AlIcante.
José Moraleja Herrero .••••••••••••••. Otro .••••••••• Zamqra .•.•••••••.•.•••••••••• Zamora •.•••••....•••... Zamora.
Ciriaeo Ortigosa López o Otro •••••••••• Huesca ••• o Zaragoza Zaragoza.
José Pére¡>; Alonso •••, •••••••••••••••. Otro •••••••••• Gerona Olot ~erona.
José Román Calles ~ •••.••• Otro •••.••..•• Santander, .•..••••••••.••••.•. Santander•••.•..••...•. Santander.
Alooso Redondo Redondo ••••••• o •••• Otro •••.•••••• Barcelona•. o •••••••••••••••••• Barcelona •• o" •••••••• ;. Barcelona.
José Ruiz Fernánder; Rodríguez .•....•• Otro •.••••.••• Coruña ....•.••.•.••.••••.•••. Coruña .•.••••••••..•••• C?fuña.
Jacinto Sánchez López.••..••••.•.•... Otro •..• o ••••• Bilbao....................... ,Bilbao •...•.•.. '.' .• , ..•. Vlzeaya.
Tomás Seg\lraQo Gcjo ..••••••...• : .• ~ Otro •••••••••• Huesca. •. o ••••••• o • o •••••••• Palazuelo de S<tyago.••.•• Zamora.
...
Madrid n de marzo de 191 lo
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DISPOSICIONES
de la Subse61etaria y Seooiones de esto Ministerio
y de laa Dependoo6Í&8 tAlntral63
1
para su conocimiento y efectos. DIos guarde á V. E
muchos años. Madrid 20 de marzo de IgIl.
El General Seereta.rio,
Federico de Madq,riagt!;
Excmo. Señor Gobernador militar de Santander.
EúJerico de 'Ma4a.riaga...:
EllJenel'a.l Secretario,
Señor.....
'í
" ,"Ir,• • •
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con esta fecha, se dice al Director general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
e Vistas las instancias promovidas por los sargerrtos re-
tirados incluídos en la siguiente relación, que da principio
con Pío Acebes Fuentes y termina con Agustín Vict..'nte
Redondo, en súplica de mejora de haber pasivo.
Resultando que los referidos sargentos, al causar bajá
en sus cuerpos respectivos, contaban más de 25 años de
servicios efectivos y habían terminado el tercer período
de reenganche de los est.¡blecidos en el arto 1.0 del real
decreto de 26 de noviembre :ie 1903 (e. L. núm. 166);
Considerando que los interesado'> !le hallan compren-
didos en lo que dispone el arto 1.0 de la ley de 30 de di-
ciembre de 191G (D. 00 núm. 288), por lo cual tienen de-
recho á la mejora de retiro que pretenden. •
Este Consejo Supremo, en v·irtud de las facultades que
le están conferidas, ha tenido á bien acceder á los deseos
de los interesados, concecliendo á cada uno el haber men-
sual de retiro que se expresa, á cobrar desde la fecha que
se indica, según asf-lo dispone el arto 2.° de la ley antes ci-
tada y por los puntos que "también se expresan, previa la
correspondiente liquidación de 10 percibido desde dicha
fecha, en virtud del menor señaJa11'ientc, hl:l:ho :lnt(>r;or·
mente».
Lo que de orden del Excmo. ::¡e'~or l',·(;·.i.L:·,h 10 di,'"o
V E .,'á . . para su conocimiento y dcm~s eíécto:. Di.);)
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo ele 191 l.
Consejo SDDremo de Guerra vHarlDa
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en
4 de enero último, promovida por el sargento de la bri-
gada de tropas Ele Sanidad Militar, retirado, Raimundo
Sáinz Alfara, en solicitud de mejora de haber pasivo por
considerarse comprendido en los beneficios que á los de
su clase concede la ley de 30 de diciembre de 1910
(D. O. núm. 288);
Resultando que al recurrente al expedírsele el retiro
por real orden de 18 de abril de 1904 (D. O. núm. 86)
le fueron asignados los 30 céntimos del sueldo de segundo
teniente con arreglo al real decreto de 9 de octubre de
1689;
Considerando que la ley anteriormente citada, hace
extensivo.s los preceptos del arto 1.0 de la de 16 de di-
ciembre de 1908 (C. L. núm. 235), á los sargentos que
encontrándose ya retirados, hubiesen pasado forzosa-
mente á dicha situación por haber cumplido la edad antes
del 2l de octubre del citado año 1908;
Considerando que la mencionada ley de 16 de diciem-
bre de 1908, se dictó par3. todos aquellos sargentos que
por no contar dos años de efectividad en su empleo al
corresponderles el retiro por edad hu~o de expedírseles
éste con sujeción á la l~y de 26 de abrll d.e 1856, segíín
así dispone la regla 11. de la real orden CIrcular de 14 de
enero de 1904 (C. L. núm. 6), toda vez que no podían
serIe de aplicación los reales decretos de 9 de octubre de
1889 y 26 de noviembre de 190 3;
Este Consej~ Suprem..o, po~ acuerdo ~e 22 de fe~r?ro
próximo pasado ha tenido~á bIen. desestimar .la petiCIón
del interesado por·carecer de derecho á la mejora de re-
tiro que pretepde. ....,
. Lo digo' V. E. de orden del Excmo. Sr. Presiclente,
© Ministerio de Defensa
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Madrid 21 de marzo de 1911.-El Generai Secretario, Madariaga.
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HABIIR J'IICHA PUNTO
que les en que deben empezal DII RIISlDRN01A DII LOS II!TEIlESADOS
NOMBRES Empleos Ana... 6 cuerpot Puntos por donde corresl'onde ñ percibirlo OB8ER'VACIONES
deses.n cobl'l!r 1~~1 Dla Mes Aüo Pueblo Provincia
-- ,._--- -_.. ' ~
.l?ío Ae~Les Fuentes ••.•.••..••• Sargento •.•••••••• GuardiA Civil.•• Segovla .•.•••••••. Se~ovia•••••••.••• Sestovia ••• , •. , •••.
ViCFlltle AJnllndls Reverter ••.•. Otro •••• ,_. ti ••.••• Carabineros .••• Valencia .......... Valencia ..••.••..• Valencia .••••••••
D. Miguel Bellldo Gómer; .•.•.•. Otro .............. Guardia Oivll •• Sevilla•.•••••.• '.' ::levllla••••••.••••• Sevilla••••••••••••
Francisco Blanco Polvorosa••••. Otro •. ti •• ti" II ti Idem.•••••••••• Palencia ••••••..•• Fr6roista•••••••••. Palencia. , •••••••.
MIODuel Bordallo Rubio•.••••••• Otro••.•••. tl •• !J_. ldem .•••••.•••• MadrId............ \1adrid •••••.•••• I Madrid •••••••••••
Juan ,¡e Dios Oolías GarcIa ••••. Otro .••••.•••.•••• Idem........... Jdem •.•••••••.••• [d~ ••.•••••••••• Idem .••••..•••••.
JOllqnín Oortés Rivelles •••.•••• Otro •••• ;; •.••••.• Idem........... Valencia.......... 8agunto.•••••••.•• Valencia •.•••••.•.
Manue! Dj:¡ Rodríguez.••••••••• Otro•• 11. II ••••••• Irlem •••.•.•.•• Zamora ••• II •••••• Zamora ••••••••.•. Zamora •••••••• 11'
Juan Herrera Martín ••••.•••••. Otro•• '" ., ••••••• Carabinerolil .••• Cádiz •.••••••••.•. Los Barrios........ Oádiz•.•••••••••••
Antonio Letre ZorrIllo. .•••.•.•. Otro••••• II 11 ••••• Idem.......... Barcelona•••••.•• , Barcelona•••••.••• Barcelona ••••••••
Jnlián Martín SAnchez••••••••• Otro •• l ••••••••••• Guardia Oivll••• Málaga....... : ... Málaga ••••••••••• Mlllaga ••••••••••.
Manual Mazón Aracll •••••••••• Otro............. ldem........... Valencia•••••••••• Oarlet •••••••••••• Valenci& ••••••••••
F«nllndo Moreno Pérez••.••••• Otro•••••••.•••••• Oarablneros •••• Granada •• ti •••••• 100 SO diciembre 1910 8alobrefl.a ••••••••• Granada .••••••••. Siempre que por el destino•
que en la actualidad des-
empe/lll. de guardia de se-
gunda clase del cuerpo de
Juan Piquero Msrtinez......... Otro.•....••• 11 ..... Guardia Civil •• Barcelona......... BarotlOIl&••••••••• Barcelona••••••••• Seguridad de Barcelona, no
perciba sueldo que le In-
hablllte del dIsfrute del
haber pasIvo que se ex-
presa.
Francisco Querol Salvador•••••• Otro••• 11' 11 ••• , •• Idem ••••••••·•• Granada •••••••••. Granadz •••••.•.•• Granada ••••••.•••
Manuel del Río Anaya•.• ¡ •••• , Otro•••.•• 1, ••••••• ldam •••..••••• Málaga .•••••••••. Alfarnate •••••.•• ' Málaga.•••••••••.
Fran(~iscoSAncbas Díaz........ ' Otro••••• Oo ......... Carabineros •••• Cá.diz............... Oádll.............. CádJz, ••••••••••••
.Agustín Vicente Redondo •••••• Otro........ '••••••• Guardia Civil.•• Zamora ............ . Zamora••• , , •••••• ZaUlora•••••••••••
II 11;
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D' Patricio Giralt Malanea y termina con el guardia cívil Francisco Vera L6pez.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico á V. E. para su cono-
cimiento y efectoa. Dios guarde á V.,E. muchos años. Madrid 27 de marzo de IgI l.
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y con fecha de
hoy, se dice á la DIrección general de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13 de
enero de 1904, ha acordado clasificar en la situación de retirado, con derecho al ha.
ber rp.ensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente relación, que da principio con el coronel de Infantería Señor...
":,;.<.;. L:;;::;: l ..,.~~.
El General Secretado,
r..e..ae.rico. d.e. 'MmJªriggrl.¡
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OB8ERV.A.mONU
ProvinolaPueblo
PUNTO
»...mnCIU ·111 LOII IJIftULlDIII
Año
1911 :Cádiz••••••••••.•. Cádlz••.•••••.•••• IIHa disfrutado más de laalloe
. i . I el sueldo de 9U empleo.
ldem •••• 1911 ·Valladolld •••••••• Valladolid ••••••••
ídem lIH1 !Madrld Madrid .
idem.. . .. 1911 ,Idem , •••••••••••• Idé'bl •••.••••••• " •
~dem 191 IIdem ·Idem :fTienen derecho á revista.. de
ldem 19U·Huescll. Huesoa 1 ti. 1
idem 1911 'roledo Toledo........... o c o.
idem ••.. 1911 MadrId ~ladrld ••..•••••••
idem •••. 1911 San Sebastlán .•••. Guipúzcoa ••••••••
ldem •••. 1911 Paterna Valencia •.•••..•••
¡dero .••• 11111 Madrid ..•••.•••.• ~adrld .••.••••..•¡
idem •.•• 1911 Almada •••.•••••• Almeda •.•••.••••
1Idem 1911 CAdiz CAdlz 1
ídem. . .. Ulll Konda Málaga ¡
~dem .••• 1911 Tarragona T.rta~ona""""'1
lclem 11111 euenea O~enca.•.•••• · ••• 1
¡dem .• •. 1911 Algorta .•••• ¡ ••••• V¡zc«ya !
ídem.... 1911 ,lllrtagenll Murcia .
Idem 1911 Murcia ldem' ,
idem 1911 Málaga ..••••••••. Málaga .
idem 1911 Oarchelejo Jaén " .
¡doro 1 l!"l.l O..I~do Ovledo , ..
ídem l11U ¡Málaga Ml!.lllgl\ 1
idem 1l/1i (Joru!ia Oorun" ,
1. O(~dem .••• 1911 VillalgordodelJócar Alba~ete•••...••• ,
Idern •..• 1911 La Unión •.•.••.•• MurClIl ..
ídem .•.. 1911 :lauceUe .•••.•••.• Salamanca .
¡dem 1911 Huelva Huelva :
Idem • • .• un1 Cnllva!J •••.•••••.. AIDlería.·.· ••••• ··1
(dem 1911 ~er¡\n Sorla .
¡deOl •••. 1911 ~arcelona •...••••. Ba.rcelona .••••••.•
'.Jctnbre.. 11110 dadrid ..~ •.•.••••. Madrid ••.•••.•.•. ,
abril 1911 Vergel A.licante ...••..••.
hlem •• ,. 1911 Ciudacl Real. •••••• Jludad Real. ••••••
ídem •••• 11111 Zamora Zamora .
idem •••• 1911 \1icerelle. de 'fera.. rdem ••.•••••••••.
idem •••. 1911 Z"ragosa•••••••••• Zaragoza .
febrero.. 1911 Cartaf"U1l ••••.•• , Murcia •••••••••••
.bril. . • .. 1911 B,deares.......... Br.U!arell ••••.••••.
iUllm •• " 1911 Olot .•.....•.•••.. Gerona •. , ••••• , •.
idem ...• 1911 '.iraudovinez •.•••• Bnrgo/IJ " o....•••.
i1em .••• 1911 :l~"/lt."nder SanLande.r ·1
iclem •••. 1911 oo.alc.elona•••.••.•• Barc"luna ...•••.•. ,
ídem .... 11lU '.)I'ufi& .•••••••••• Ooruda. ••••••••.•.
i<lem ••.. 1111 I ,\I;,,,.)(ro •.•••••••• Oind~.d Real ,
irtem 1911 Bilbao VlIcaya ,,'
idem 1911 ,'\.vila Avlla. ..
id..m 1911 Pal"znelode Sayago zamora
1
íl1flOl 11H! Utlllteria ••.•••••.. Gutpózcoa •.••••••
/dem 1.11 Soria tlorla : .
Djal~
abril ....
pe~l~
666 66
487 50
487 60
487 60
413 60
~12 60
412 50
412 50
412 50
41~ 50
262 i'j8
158 63
100 ~
38 02
41 0<>
41 06
41 06
U 06
38 02.
38 02
38 02
·41 (lf\
41 06
38 02
38 02
lI8 U2
38 02
38 02
38 02
41 06
38 02
28 13
38 02
38 0:1
38 02
38 02
lI8 oa
38 02
38 02
41 06
88 02
38 02
38 02
3'3 02
38 02
118 02
38 02
41 06
41 06
41 06
11 11
Ml4drld 27 de marzo de II1H.-EI General SolCretlU'lo. JH....ur·ouou.
D; Patricio Glralt lIlalanc& •••••. Coronel•••••••.••. Infantería•••••• Cádlz •••••••••.••.
• Felipe González García•••••. T. coronel Caballería•..••• VJllladolld ••••.•••
~. Ricardo Guindul&ín Rí.u ••••• Otro••.••••••••••• Guardia Civil Madrid •.••••••••
• Jo·sé Lürenzo Alonso Otro Oaballel'Íl\ ldem ..
• SIIX:fón Herillfndez Conde •••. Comandante Infantería 1clem •.••.•...•..•
• SanLiago LQcas Heras Otro Idem Huesca ..
, Julil\n Martín Delgado Otro Idem (E. R.) Toledo .
• José Pando Alcáur : .. Otro Infantllría Madrid .
• Marlll.lio Sierra Alonso Otro C14ballería Gulpúr;coa .
»- Braullo Valle Eetévez••••••. Otro Infantería ..•••. Valencia .
:t Jesús Borrajo Rlcarte Capitán, l'larg.to 2.-. Alabarderos •. ,. Madrid .
» Frllncisco Pélel Fernández ..• Segundo teniente •. G.a Oivll (E. R.) Almeria .
Pedro Areau Ruil MÚRlco de 1.& Infanterla Cádlz ..
·lndlllpclo Mafias Malina•. o.•. ,. Cabo ..••••. o..••. Guardi~Civil... Málag\\... . •••.•.
Victor Sun Antonio Expósito Cabo de cornetas [dem Tarragona.•...•••.
VIctoriano Pastor Eermoal1la Corneta........... lMIII ..••.•••• Ouenca .•••...••..
Antc;nio AlcQcer Blanco .•••.••. Carabinero •••••.•• ()lIrabineros .•.. Vizcaya· .•••••.••.
JOI!é de Arce Enrique..••.••••• Otro •.•••••••••••. Idem ...•..•••• Murcia .
Pa/!Coal Céspede!l Cánovas Guardia civil.: Guardi14 CiviL •. Idem .
Juan Córdoba Córdoba ••••••• o' Oarabinero•••••••. Carabiueros .••• Málaga ••.•••••..•
Victoriano Espinosa Ramírez .•• Otro............. [dem Ja~n .
Mignel F"'rn~nct~z In'lógnito Guardia civil Gnlirdia rivil Oviedo
1JJulián F1Hndes Martín ..•...•• o Otro ...••••....••. Idem......... \fillaga. .......•...
Fermín García Incógnito .•••... Carabinero Cal'lIbinero~ Oorufia .
Pio Gorloy GuU Guardia civil Guardia Civil.,. Albac3te .
Eugenio !.atorre MaIlzanares Otro ..••••••••... Idem •••....•.. Murcia..••.•••..•.
Tomás López Esteban••••••••.. Carabinero..••.•.. C&rabineros•..• dalamanca .••••••.
Atgel López Huertap Otro ••••.•.••••.•. Idem ' .•.• Huel~a .•....••••.
JOSé l\Janrlqne López•..•.••..•. Guardia civil Guardia Civil Almería .
Simeóu l-Il\rtlnl'z Mufioz Otro ldem Sorla ...••........
ManuelllIelero Garra .•••••.... Otro ...••••...••. Idam Barcelona .
Lino MarUnez S&ntamaria ..••.. Olro licenciado •••. Idem .••••.•.•. Madrid •.•••••••..
Francisco Vicente UengualFornes Oarabinero••.•.• " Oarabineros ..• , Alicante.. . •••.••
C..to ~fontóyaCastellanas ••• ,. Guardia civil .••.•. Guardia Civil •. Oiudad Real .
José MOrllll'jo Herrero••••••.••• Carabinero •••••••• Carabineros•... Zamora ..••••..•• o
Franci~co NIeto Bermejo••.•••• Guardia civil ••••.• Guardia Civil •. ['lem .•••••.•••••.
Olri/lCll O'Ugosa López.••.••••• Carabinero...... • Carabineros .... Zaragoza.•..••.•.•
Amt.o¡¡!o Fadlai Rivera •••••.••• Otro de mar, 1Ic.o.. Idew. ...•.• o'" Murcia .••••••..••
Bartolom~ Palmer Llnll .••••••. Guardia civiL .••.• Guardia CI.,il... Baleares ••••..•••.
J~é P(,rez AloDso•....•••••.•.. Carabinero .•••..•. Oarablneros•••. Gerona .....••.•• o
Angel Pu!'nte Pascual •••...•.. Guardia civil•••.•• Guardia Olvll..• Burgo!'....• o.•••..
José ROllián Calles, .••.••••.... Carabinero .•••.••• Oarabineros •••• Santandtlr••..•••..
Alonso Redondo Redondo .••.• o Otro••.•••.••••.• Idem ...••••••• Barcelona .
José ltniz Fernánde:i: Rodríguez. Otro ••••.•.••••.•. Idem .••••••••• Corufla .••••••••••
Jull1. ílllrabla Colorado..•..•••• Guardia civll•••••• Guardia Civil... Clnd:-.d Real. ••••••
Jacinto Sánchez López.••••••... OarabInero•.••••.• CarabilMros •••• Viscaya••••••••••.
Oaslllliro Sáez Muflas Guardia civil. Guartlla Civll •• A"ill' .
Tomáa 8",;urado Gajo •••••..•.• Oarabinero Oarablneros •••• Zamora.••••••••.•
Nanufó<l Vn/mssada López Guardia civil Guardia Civil •• ¡GUIPÚzcoa •••.•...
Francisco Vera López•••••.•••• Otro ••••••.••••••• Idem Sorla •••••••••••••
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo han soli-
citado, que se exprt san en la siguiente relación, que em-
flieza con Adrián Arribas';;anz y termina con Fernando
l\'luga Martín, he t.~nid() á bien concederles el ingreso en
el mismo con destino {I las comandancias que en dicha
relación se les consigna; debieIldo verificarse el alta en la
D. O. Afm. Gg
rr.Sxima revista de comisario del mes de abril si V. E. se
sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. m\¡chos años. Madrid 24 de
marzo de 19I1.
El Directo! gener8.l..
Martítegui.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, de
Baleares, de Canarias y de Melilla y Gobernador Mili·
tar de Ceuta.
.
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Cuerpos á que perteneceu Clasot NOMBRES
Comandanciaa á
que son destinados
Altaa en concep+.:., de guardias segundos de Infante~íl\
Colegio de guardias jóvenes ,' •••••••••••• Joven .•••••••••••• Adrián Arribas Sanz ,. Norte.
ldem '. f'" ••••••••••••• , •• ,. Otro.••••••••••••• Tomás Moreno Clemente Dadaloz¡
I<lem ...•..• , .. , \ , •.• , ...•..•..•.•.•••• Otro., •••••••••••• Elisebio dómei Soler••••••.•••••• Barcelona.
I,lem•.... , " , , . , •. , , •• , •••• , ..•• ,. Otro•• " •.•••.•.•• }üatt Camello Ojah·o •• , , •••••••• ,. Madrid.
ldem ".,.,:., ....•.•.. , Otro Eugenio Martínez l\fuñoz Logroñ~.
l.lem •. ",_", .•.........• , ••..•..•...•.••.•. Otro..•.••••.•.••. José Rob.redo MQre/lo:, •• , ¡. ¡ ••••• ~¡lragoZl.'.¡
Idem .• , , , Otro , Régulo Nevado i'ulidd ,.,,¡ .. .Madrid.
COf"..(and~ncia Carabineros de Bilbao Carabinero•....... Romualdo IIernández Montero ,. VizcaY!.
.R,~g. Infantería de Extrcmadura, 15, ,., ••• ,. Cabo...•...•...... Salvador González López .•..••••.. ~Iálaga.
).1¡)n. Caz. ':?:e Barbastl"O. 4 •..•.•••••.•• , ••.••••• Otro ...•••..... ,. Francisco Castilla Muela .•••.•.•••. :lfadrid.
6.° reg. p.lixto de In¡;enitTos ...•••.•.•....•.. " Tambor Antonio Cerezal Cué.•..•••. , .••.. Valladolid.
'lleg. In'.antería de Borbón, {l.. ·· Cabo ••••.• , ..•••. Francisco Pérez Rubio ....••..•••• l\Iálaga.~
].\e:n ':.le GuadalajaHl, 20••••••••••••••••••••••• Corneta ,. Benito Sáez Juan...•••..-. ••••••••. Gerona.
Idcm. de Cuenca, 27. .. . • • •••• • • • • •••••• . ••.• Sar~ento.•.•..•... Antonio Barreda Municha ••• ; •••.• Sur.
Lic'~nciadodel Ejército , , Cabo , .••...•. José Allende Garda •.• , ,. Málaga.
C"mandancia Artillería de Ceuta ..••••.•••. " •• Otro, .•••••.• , ••.• Juan Adalid Campos .••••.••• , •••• Idem.
T,{eg. Infanteria de Vad-Ra,;, 50.....••.. ' .....•• Otro..•••••••••... Vi~torianoMartín Téllez..••••••••.• Guadalajara.
Sección de tropa de la A~ademia de Artillería .•• Soldado.•.••••..•. Mariano Alvarez Rincón .••••••..•• Segovia.
IRqimiento Pontoneros .•..•.••..•••..••.••. " Otro., .•.•••••••• Graciano Ain Bretos. •• • •.••.•••. Teruel.
ldem Infantería de Ceuta. 60••••••••••.••..•••• Cabo •..•••.•.... Santiago Jara Rivera ..•..•.•..••.. Jaén.
Liccnr.:.iado absoluto.•••••... ' •• ~ ..•...•.... , •• Soldado..•....•..• Juan González RodrlgHez (4.~)., •... Sur.
l,lcm , •••..• Guardia 2.°..••...• Arturo Lópe~ Garda ...•.••..•.••• Huelva.
lcl.e'l;'a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Otro •••••••.••.•• Lui~ Artero Sánchez•..•.•••.•.••• Idem.
9,C> reg. montado de Artillería Cubo .•.••.••••..•• Ramón Orti Martí Barcelona.
4.° depósito de reserva de Caballería; .•••...••. Otro ••••••••••••• José Ruiz Muñoz Jaén.
1/len. 2.a rcscrva de Zamora, 96 Otro •..•.••••..•• fosé Mangas Marcos ....••.•••••• ,. Lc611.
,<,>.0 reg. mixto dc In~eniero¡; Otro ...• , ....•••• Emiliano Revilla Vallejo Oviedo.
!B6n. 2." reserva de Avila, 9.. ••· .•. " •• , •••..•. Otro •.•••..•••••. Manuel Robles Corral •••••••••.••• Valladolid.
I.er depósito reserva de lngenieros ...• , ...•..•. Otro •••••••••.••• Juan Sánchez Pérez ••.••••••.•.••• Huelva.
Eón. 2 .... reserva de Castdlón, 46 ....•.•.•••••.• Otro .•.••••••.••. Pascual Segura Amorós ..•.••••••• Terne!.
Licep.ciado absoluto........•...•••....••••.•. , Otro...•...••...•• Francisco Córdtlba Morales .••••••• Ciudad Real.
Reg, Infanterla de Ceriñola. 4 2 •••••••••••••••• Otro..... , ..•..•.• Wcnce¡;latl Cobreros Guerra .•.••.. Valladoiid.
Rr,:K. Caz. de Taxdir, 2<).° de Caballería , •. ,. Otro., •..••••... , Basiliso Maeso Fcrnáridez Navarra.
'LO.O depósito rescrva dc:\rtillería , ., ., .•.. Otro ••••••••••....Felipe Larraz Arcas......••••..... Huesca.
:Reg. Infantería de Castilla, 16 .. " ....•....••.•. Otro Ernesto Almeida .Martín de Castejón :Vladrid.
lReg. Lanceros de Sagunto, 8.° de. Caballería •.•. , Otro..•...•....••. Pedro Medina :Rueda.•••.••.••••.. Jaén.
'Comandancia Artillería de Ceuta•..•......•••.. Otro Rafael Vela ·Frias .•.••.••••.•...•. Gerona.
Reg. Infantería de Cellta. 60•. : .•..•••..•..•..• Otro , ...•. Víctor Tabes Vegas Valladolid.
Comandancia Artillería de :Mehlla.....••.. , •••. Otro Pedro López García (3.°) ,. Gerona.
l.lcenciado absoluto : , •.••• , .•.• , Otro .••••• , ..••.•• Rafael Lendines Contreras ••••.•.. Jaén.:
~.er reg. Infantería de Manna .••...••... , ••...• Otro.:., •..••••. " Fnnci¡¡co García Pérez (6.0 ) •••••••• Sur.
11 :ón. 2.& reserva O¡;una. 21. • •••••••••••••••••• Otro..•...•••••...• José Rodríguez Palacio •....•.•.••. Jaén.
l{egimiento de Pontoneros•..•..•...••.•••.••. Soldado.••••• , ..•. 1Antonio Rabal Gálvez ..•.••••••••. Su'r.
:Bón. Caz. de Chiclan3, 17· ..•••.•. " ••••• '" .•• Otro.••••...•....• MüRlIel López Carrera..•••• , ••••. Huclva.
ldcm.. • ..........•.....................•.•. Otro ....•..•... ,. Manuel García Bernabeu..•.••••••. Navarra.
7.0 Comandancia de tror;':; Admón. miL ..••..•. Otro .........•.•. Alejandro Alonso Rodrí~ucz..•••.. Ovicdo.
nón. 2." reserva Valeno!a, ·12 "•.•..•.•.•. Otro.••.....•. " .. Joaquín Clemente Carrion ..•••.•.• Tarragona.
7.° re~.•ixto de Ingclllc1·Ot; , , •••••...•. Otro.•••.•..•.••.. Francisco Villaescusa Tortosa...•.• Jaén.
R¡'r.: r"f;O"!f"'h, r1(' T<>::t-·(,m'lltllra. 15···.·.·· ••• · Otro..•.•.... , ...• Antonio Martín Estévez ••..•.•.••.• Idem.
(~()1Jl.l.,"::"" ':, :\' 1:!: !:t ,1 •. : ;¡, 1.:\',".,,1:, ." •••.• " .•. , l}'.rt., J"~é Casnñ Rubio ........••.••••.• Turragona.
i .'.'1' 1",':.:. i\ n,¡' tl'rJ;~ .:. • l"!' r ~;·:III:1. .' .. ~ , I ( ;t r·,!, •••••••... , J'1"(lt1cisco llagán Guirlón, •••.••.• o. :Lériduo
f f;' .¡~ !;{I·,iLU i·t·.~ 01'\ ,1 ':1 !1 .. ;..I.~li:\"·~I~i .• o" oo' ~ !()~:·n, •••• o••• o :\1ariano Lúpcz González .•.••••.•• ~'Iaclrid.
:l." I'c:~. mixto rle 1IlgeniL-rw;. .....•••.•••••.••• Otro.........•. , •• Cruz Rey Alval'ez•..•.•••..•.•••.. ldem.
;3.er dep6~ito reserva de. lngemeros .•.••••••••. Otro , •.. Antonio l'érez13rotóns .••.•.•••••• Jaén.
I.er rcg. mixto de IngcnlcroH ......•.•••• , •.••• Otro..•.••••• , •.•• Hilarío Rlliz Cina.••••..•••••••••• Soria.
B6n. Caz. de Madrid, 2 .••.••••••••••••••••••• Otro..•••••••••.•• Teodoro Barco del Olmo •...•..••. Guadalajara.
3.er reg. Artillería de montai'ía ...•....• : •.•. ' •• Otro , ••..•. Tosé de Dios Porto Orense.
Re Lanceros de Borbón 4.° de Cabalkna .••.•• Otro Victoriano Fernándcl. Benito León.Co~andanciaArtilleria de (;cuta , •.. ,. Otro.••••••••••••• Francisco López Díal. (2.°) ••..••••• Jaén.
Reg. Infantería de León, 38 ....•••..•.•.•..•..• Otro•.•.•••..••..• Jesús Merín Lozano •....•••.•. , ••• Gerona.
Idero de la Princesa. 4·.·.·.······.· .. ········· Otro... , •••.•...•. Valentín Alcázar García ..•••.•.••. Lérida.
4° reg. mixto de Ingenieros •••.•..•.•.•.•.• ',., Otro •••••.•••••.•.Antonio Martínez Rian .••••••..• ,. Idern.
Reg. lanceros de España, 7.° Caballería ...••..•. Otro •••••••••••. 'fNicOláS Terrados Calvo .••..•.••••• Burgos.
Iqero íd. Príncipe, ,3.0 de ídem...•..•.•••••••••. OtrO,.,., ••...••• Adrián Ga,rrancho Maró~, , , r' r •••• IPontevedra.
\l::I .u...II ...n .... 'Q de efe s
Licenciado absoluto ••••••••••••••••.••••••• " Soldado.••••••.•.. Vicente l\Ialdonado Sánchez.••••.•. Jaén.
Idem '" . . . . . • . . • • . . • • •. Otro Rufino Casado Gonzalo D1lrgos.
I.er Depósito reserva de Artillería Otro •••••••••• , •. Trinitario Pertusa Hoyos •••••.•••• Huesca.
7.° reg. mixto de Ingenieros ••••••••••••••••••• Otro ••••••••••••. Joaquín Cañizares Abadía , •. Sur.
Regimiento Infantería de la Reina, 2 •••••••••••• Otro •••••• , •.•.• ; Patricio Nieto Rubilt .•••.•••••••.. Güadalajara.
Brigada tropas de Sanidad ~ilitar••••....•••••• Otro •••..•......• Rafael Sencianes <':orreas •.• , •••.•• Navarra.
Licenciado absoluto.••••••••.•••••••••.••••••• Otro ••••••••••••. Emeterio Cano Torres.••.•..•.••.• Jaén.
Regimiento ligero Artillería, 4.° de campaña ••• ,. Otro ••••••• , •••.• Santos Collantes Fernández León.
Comandancia Artillería de Ceuta ..••....••••••. Otro •••.••••••••. Manuel Becerra Cabrera ••••••••.•• Gerona.
Regimiento lanceros del Rey, 1.0 de Caballería..• Otro, ••••••••• ; .. Juan San José...•..•...•.••..•.••• Burgos.
2.° ngimiento mixto de Ingeniero'> .••••••..•••• Otro •••••••••.•.• Francisco Andrés Canalón.••••••.. 1\ladTid.
Brigada tropas de tropas de Sanidad Militar .•••. Otro ••.•••••.••.. Pablo ¡maya Martínez •..•.•.•••••• BurGOS.
Licenciado absoluto Otro ..•..••.••••. Victorio !\loreno l\Iuñoz Jaé;'
Idem•••••••••.. , .•..••••••.••.•.••.••••.•••• Otro ••••..••.••.. Gabriel' Moreno Jiménez ..••..••.• Sevilla.
Idem•.•••••••.••.••••••.••••••••••••. " .•••. Otro •...•..•.••.. Constantino Valls Sierra..•••••.. " Hnesca.
Batallón segunda reserva Avila, 9 Otro ••• , .•••.•'... Doroteo Rodrigue;': P':I ez ...•••••• , Santander.,
Comandancia Artillería de Melilla •••••.••.•.••• Otro •.•••••.•. ; .. Andrés García Rodríguez ••.•••.•.. Vizcaya.
Idem íd. de Cartagena.•.•••••'•••.•••••••.•..•• Corneta .•.••.•... Pedro Martínez,Navarro .••..•.•.•. Tarragona.
Caja recluta de Gijón, 102., Soldado jasé Rodríguez Fernández (18.°) •.•. Odedo.
7.° regimiento mixto de Ingenieros.••••••.••••. Otro., •.•.•.•••• Luis Salvador Francisco .••••• , .••. L,:rida.
6.° re~imientomontado de Artillería.•.••••••.•. Otro ••••••..•••• ' .\ntolino Barudo de Antón ..•...•• Oviedo.
Comandancia Artillería del Ferrol.. ,' , .•. Otro............ . BibianQ Paul del Pow•.••••.• : .••. Burgos.
Regimiento Artilleria de Sitio Otro , Santiago Yagüe Yuguero •.•....... Coruña.
4.° Depósito reserva Artillería •••••••••..••••.• Otro •••.•••••.... Juan Membrive Marín ... , ....••••. Jaén.
Reg. Cazadores Albuera, 16.° de Caballería •.•••• Otro, ••..••••.•.. Manuel Ramos Martín •..••••••. , •. Pontevedra.
I.er Depósito reserva de Caballería Otro ••••••••••.•. Gabriel González Vázquez •..• , •••• GuipÚzcoa.
Regimiento Infantería de la Reina, 2 Otro., José Martinez Gl!rcía (10.°) Jaén.
Liceaciado absoluto. • • • • • . • • • . . • • . . . • . • . • • • •. Otro •••.••••.... , Juan Casado Luna.....•.•..•.•••.• Idem.
Reg. Cazadores M.a Cristina, 27 de Caballería •• ,. Herrador........ ~aturninoSánchez Mateos ....•...• G~rona.
Comandancia Artillería de Ceuta ••••••••••...•• Cabo .••.•••••••.. Salvador López Balongo ..•...••••. Navarra.
Regimiento Artillería de sitio .•••••••••••••.• ,. Otro ••• ,....... • Florencio SlLnz Fuentes..••••••••.• Gerona.
Licenciado absoluto Otro •••••••••••.. José Cernuda del Barrio Tarragona.
Reg. Húsares Princesa, 19.0 de Caballería ••••••. Otro •••..•••.••.. liereo López Rojo ..•.•...••••.••• Pontevedra.
llatallón segunda reserva Cátercs, 15........... Otro..•.• ,....... Miguel Martín Abril. .•••.••••••••• Iflem.
Regimiento Infanteria León, 38•••.•• , ••••••••• Soldado Angel Garcia Sánchez (3.0)••.•••••• Vizcaya.
Licenciado absoluto , •• , ••.•. Cabo Domingo Ibáñez C;onzález.••••.• , •• Ja~n.
Comandancia Artillería de Melilla..••••••.••••. Soldado.••.• , ••.. Aquilino Gúmez López ..••••• , •.•• GuipÚzcoa.
Regimiento Artillería de sitio .••••••••••••••••• Otro , .••• ". Agustín Clemente García •.•••.•••• Navarra.
Batallón segunda reserva Astorga, 93 •••••••••.• Músico 3.° Miguel Jarrín Alvarez, .••••••.•••.• Oviedo.
Comandancia Carabineros de Almería.•••.•• ; .•• Carabinero José Guevara Carrasco .••...••• ¡ •• Ja':n.
Licenciado absoluto.••.•••.•••.••.••••••.••.•. Soldado..•••.••••. Marcelino Benito Nueno .•....•••.. Hl1csca.
Batall6n de ferrocarriles.••••••••••••••.•••..•. Cabo ....••••••••. Jerónimo Encinas Hernández..•. ". Na\'arra.
Licenciado absoluto •••.•.•••••••.•••••.• , •.•. Soldado Lino Ledo Domínguez............• U 1'''11se.
Batallón Cazadores de Madrid, 2 Cabo .••••••••.... Teófilo Solano Sánche!•••••••.•..• Vizca\ a.
Regimiento IElfantería Garellano, 43•••••••••••.• Otro........... . Eusebio Rojo Olalla....••••.•••.•. Hurgás.
Licenciado absoluto .....•••.••.•• , .••.••.••.. Soldado'......... . Francisco Molina Trupín T:lrragona.
Regimiento Infantería de León, 38... , •.•••.•••• Otro .• : •••••• , ••. Marcelino Clemente Fernández.•••. GuipÚzcoa.
6.0 Depósito reserva de Caballería.. • • • • • • • • • . •. Otro . • • • • • • • • • . .. Ramón Sánchez Ibáñez. . • . . . •••• , Tarragona.
Batallón Cazadores de Cataluña, l •••••••••••••• Cabo •••••.•••.•.• Casimiro Merino González ••.•..•. , Lérida.
Reg. lanceros del Príncipe, 3.0 de Caballería..... Soldado... , •.•••.. Eleuterio Vacas Ogallas..••••.•.•. GuipÚzcoa.
l.er Depósito reserva de Artillel"Ía•.•....•...•.. Otro ...•.•....... Lucio de Castro Recio....•••..•.•• Santander.
Reg. Cazadores Albuera, 16.0 de Caballería .••••. Otro...•••••.• , ••• Ambrosio Prieto G~rrido•••....• Pontevedra.
Regimiento Infantería .d~ Ceu~a, 60 .•••.• ; ••••• Otro Alf~nso López ~.eclO.••..••••.••.. Vizcaya:
Reg. Cazadores de GallcJa, 25. de Caballena .••. Cabo •..•.••.•••.. Jesus Seoane SeIJas......•.•••..••. Caruna,
Licenciado absoluto , .•••..••••. Soldado.••.•• '•...'. lldefonso Aranda Treviño ..••••..• Navarra.
Regimiento Infantería de la. Princesa, 4 ••••••••• Otro..•••......••. Vicente Fomés. llallester .•..•••••. Lérida.
Batallón segunda reserva Ciudad Real, 10 .•••••. Cabo ••..• , •••.••. Manuel AlbenoJar ~erna .. • ...••.•. Barcelona.
10.° Depósito reserva de Cabellería..•••..•••••. Otro..•••.••••.... Timoteo Sauz Mannque ...••..•••. Burgos.
1 r.o depósito de reserva de Artillería •.••.•.... , Otro •...•..••.... Camilo Sáinz Maza.'. ' .......••.••• Vizcaya.
Escuela de Equitación. . . • • . . • • . • . . • • • • . . • • • • .. Otro.............. Norberto Pacheco Monzón •.•••.•.• Gerona.
a.a Sección Escuela Central de Tiro Otro Faustino Joaquin Expósito Idem.
Licenciado abllOluto , •.••.•.••• Soldado Graciano Reino V6ga.••..••••••.•. Barcelona.
Idem ••••••••••••..•.•••••.••.•.••••.••••.•• , Otro............. Hilario Pérez de Haro ••• , ••..•..•• ldem.
[dem .• ,., •••••••••. , •.••.••••.•.••••.•.•••• Otro.••.•.••••••.• Valentín Villena Cano•••••.. , ..••• Gerona.
11.0 depósito de reserva de Artillería •••••••.••. Otro.•••.••• , ••••. Juan Fernández Quijada .•••.•••••• Coruña.
Licenciado absoluto....•..•.•••...••••.•.•.• ,. Otro.••••••••..••. Antonio Rorrillo Moreno ..•.•. , ••• Oviedo.
Primer regímiento Infantería Marina.•.••....••• Otro José Cáceres Orozco .•.•••••••••.• Gerona.
8.- depósito reserva Artilkría..•.••••••••.••••• Otro.•••••••••.••. Lesmes Lázaro Diego•.••• ; •.••.... Vizcaya.
Batallón segunda reserva de Burgos, 82 Otro Fausto Alonso Merino.•.•••..••••. GuipÚzcoa.
2.° Depósito de reserva de Caballería ••.••.••••• Otro.•••••••••••.• 1"(icasio Vázquez I-Iernández••.•••.. Idem.
J3rigadas de Tropas de Sanidad Militar ...••••• " Otro.•...•••••.•.. Epifanio Cuesta Vigil.•..•••••.•.. , Léridll.
Batallón segunda reserva de Taranc6n, 58 •.••••. Otro Raimundo Jiménez del Saz••••••.•• Navarra.
Batallón Cazadores dc Cataluña, l ••••.•••.••••• Otro..••.••.•..••• Luis Moratilla Moratilla.•.•..••..•• Idem.
Licenciado absoluto , ••.•••. Otro Justo Torres CristóbaL .••••••..••. Iclem.
Comandancia Administrac,ión Militar de Melilla •• mro Jaime Ricart Amorós •••. """"" Iden¡>..
0.0. n6m. 09
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-
Altas en concepto de cornetas
Colegio de Guardias jóvenes •••.• , ., •••••••• , •• Joven ••••••••••••• Víctor Calvo GarCÍa .•• , •••• ,., •••. Granada.
Idem ..••••...........................••..•.. Otro.••••••••••• ~. José VicenteCasas ..........•.•... Santander.
Regimiento Infantería del Serrallo, 69 .•••••••••• Cabo ••.•••••••••• Enrique Bustamante tlarea..••••••• Granada.
Regimiento Infantería Isabel II, 32 •••••••••••••• Otro.••••••••••••• Casimiro Díaz Gamazo..••.••.• , ••• Barcelona.
~ona de rcdutamiento y reserva tic Avila, S••• " Otro., ••••••• , •••• Casimiro l"erllándel< Rufo, ••• , ••••• Málaga.
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Altas en concepto de guardias aegundos de Caballería.
Reg. Cazadores de Treviño, 26.0 de Ca'ballería ••• Cabo ••••••••••••• Francisco Arenas Ostet Málaga:
Idem de Alcántara, 14.0 de Caballería•••••.••••• Soldado..••••••••• Juan Sánchez Villaescusa •••••.•••. Caballería, 5.° tercio.
Cl''lIandancill. Artillería de Mallorca •.••••••••••• Otro.•••••••••.••• Agustín Roig Sabatec •• , •••••.•••• Idem 21.0 id.
Idem .••.••• , . • • • . • . • . . . • . • • • •• • ••.••••••••• Otro.•••••.••••••• Gaorie1 Gomila Salvá•••••••••••.•• I<ls:m.
Reg. Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballería •.••• Otro..•••••••••••• Rafael Rodríguez carretero••••.•• , I~m.
Idem Cazadores de Vitoria, 28.0 ¡dem••••.•••••. Otro.••••••••••••• Juan Requena Veneciano; ••••••••• Málaga.
Idem Lanoeros de Farnesio, 5.° ídem ••• , ••••••• Otro.••••••••••••• Cándido Prieto Granado .•.•••••••• Sevilla.
Icem de Cazadores de Galicia, 25.° Ot.ro Antonio Asorey de la Iglesia .•.•••• Coruña.
Nem Cazadores de Vitoria, 28.0 ídem.......... Otro.••••••••••• ;. Juan Roda Sánchez............... Caballería, 5.° tercio.
Idem Húsares de la Princesa, ,19.° ídem ••••••••• Otro.••••••••••••• Doroteo González Bermejo•••.•••• Coruña.
Comandancia AdministraciloSn :Militar de l\Ieli1la •• Otro Miguel Díaz Marín ••.••••••••••.•• Idem. •
Reg. Lanceros del Príncipe, 3.0 Caballería ••••••• Otro Victoriano Rueda del Molino ••••••• Caballerta, 5.° tercio;
14em Cazadores de Ta]avera, 15." ídem.••••••••• Otro.•••••.••••••• Pedro Maeso Cano •••••••••••••••. Oviedo.
Reg. Cazadores de Alcántara, ,14.° Caballería Otro Evaristo Vigo Gómez Caballerla, 5.- terclo.
Idem de Castillejos, 18.0 ídem••••••••••.••••••• Otro.••••••••••••• Cá.ndido Alvarez de Frutos •••••••• Coruña.
Idem Artillerfa de sitio •••••••••• ' •••••.••••••• Otro.••••••••••••• Venancio Guerra González ••••••••. Idern.
Idem Cazadores de Albuera, 1,6.° Caballería.. • • •. Otro..•••••••••. '•• Raimundo Pérez Mltrino; •••••••••• Idem.
Idem Artillería de sitio. .•••••••••...••.•.•••. Otro.••••••••••••• Juan Ballesteros Berenguer Navarra.
Idem Húsares de la Princesa, J9.0 Caballería .•••. Otro.••••••••••••. Isidoro Temprano Martín•••••••••• Sevilla.
Idem Cazadores Victoria Eugenia 22.° íaem Otro José' Soler Montoya C6rdQba.
Altas en concepto trompeta.
~.o regimiento montado de A~tilleda ; •••••• rrrompeta oo •••• ¡FernandO MugaMa~ /Caballerfa, 14.0 tercio,
Madrid 24 de mano de 191I.
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